




IDstreiÓD de aDuueios, eOIDlIDieadoll,re.::ilD10S J
gíleelillas, en primera, lereera j euartl plana ~
precios convencionales.
J::squelas de defuDción ea primera J cuarta plana
á precios reducidos•
Al mismo tiempo que la úlil agitación de
comerciantes y lal;radores su~nall Vuces de
r('gioll~lIismo perturbadol' y an:'lrquictl.
~Oll aSI'¡I'aciolles serllidas COII indudable
buena fe unas y otras; pern equhoeado )' fu
neslO lo que tienda :í quebralllar los lazos
históricos de la ullidaJ naciolllll.
M:ls peligTosas las lendencias al re¡zionalis
mo hoy que 3)'er, como dicen los amigos del
Sr. Sil vela, pero siempre pf'li~rosa$, jamás
cl¡'hil'ron los hOlllhrf's que a:-piroron al go
bierrlo ,'xtcndel'las ni apadrinadas, sino con
(uudirlas Con selllimiclllos v,·azones.
Los equin1cados, asi combalidos, no hubie
ran pf'f~istid'l obslinatlilmf"nte en su err'or. En
e~le bUf'rl cami·\o luvo mils prc\'Hióll el pot'ta
que gubiel'll3 el Ballco lIipotec:'ll'io que el po
lítico que preside los consejos de la Corona,
Se tidivinl.ll'oll los ar.ontecimientoi con me
jor sentido en la clttedra del aleneo de Madrid
qur en f"1 cil'L~ulo del par'tiJo comrr\'adnr
QueJó milS dl'l ~I'all espirilu de C¡IIlOVaS en
la casa de los ~Ioret, los Echegaray, los NÚliez
de Arce y los AzcáraLC, que en la memori3 y
en el convencimiento de D. Francisco Silvela.
Dcbia llegar el reconocimiento del juicio
mal fnndaJo, y ha venido, En las esferas del
pode!' yen el camjlo ministerial se borra lo
dicho y CllA la enmienda con mayor Ó menor
oporlunidad, pero siempre en bUl"n momento,
qu~ ya es COS3 buena atenuar la mala y opo
LA INTERINIDAD
cional, sirvj¡'ndo al par de meJio de subsis
lcncia it millares de obreros encargados de la
confc('ción de los productos Huevos.
Ademfls, considerando a 13 manufaclura
bajo olro PUlllO dc vista, se puede presenlar
eu este p3ís, como en todos, con ven lajas so
bl'e la 3gricultul'a, porque ést3 lr3baja al azar
y no Ctlf'llta nunca con sf'guros resultados, )'a
que se halla somelÍda il multilud lit> accidpn
les impr'evistfls, eo~as 3mbas que 110 suceJrll
en la ill.iu:ilria fabril. que dbpone de ante
mano de primeras malerias seglll'as y cUPllla
C(Jn un mrrcado, mayor ó menor, pero cierlo,
par'a sus IH'odur.los, CUY3 salida es 13 regula
dora de la p,'oducci')Il, ~ill hall3rse sometida
:) esa f~SIWCla 1iva qti (' di"t ¡ll~ll f' :) 1a agd,'u J11I1·a.
Abr'igamos la firme cOllvicción de que, dis
poniendo Jc tln agente l3n importante en
toda producción como es cl agua, motor prin
ciprJl cn la infancia de la industria, puede
con holglll'¡¡ desarTol\arse en "sta ciudaJ la
pcquella industria fabl'il, hoy ya iniciada, y
ante tal cl'eenciJ hemos apuntado 10'< anlerio
res conccptos, no dudando que de llevarse iI
realiz3ciólI, se obtendrian resultados positivos
y servil'ia de progreso en este país, que il(or
tUlIadamclllf' disllllne de g-rarlllf"s e!f'melllos,
3un cuando!lu sep311 utilizarse, ora por la
falta de inicialiva. ya también por otras causas
que no son del caso enumerar.
Jaca 17 de Marzo de 1900
•
REOACCION y ADMINISTRACION, Calle Marar. ~.
induslrias no producen lo necesario para aten·
der:í las mühiples necesidades de la \'ida, na-
ce el malestar, efecto de no poder aplicar la
actividad individual a ninguna otra ocupa-
ciOn que sea por si cal)az de COlltral'restar las
pcnalidadps que se experimenlan en los arlos,
desgraciadamenle frecuen tes, de mala cosecha.
Claro esta qtU', hasta que el Can~1 no nos
ha podido ofrece!' sus bendidos, nu se podía
pflllsar en el eSlablecirnienlO de la Industria
labrii, pOI' mils que hayan existiJo en Jaca
algunas m:lOufacturas, ya que el factor pl'i-
mordial, cual es el agu3, no se pndia ulilizar,
fuel'3 de la aplicaciólI que á la de los "íos pu-
diera darse; pero huy que las vur'ias hijuelas
del Canal reCOl'j'en la c3mpiúa de esta ciudad,
muy bien puede comprenderse Id f·fi(·ucia y
ulilidad que la manufaCtur3 podría repol'lar.
malluf3ctur3 Ó indusll'ia fabríl, no en gr'ulIde
escahl, sino circunscripta iI IH'oduclos de flicil
tl'ueque, pues de igual manera principió el
pueblo ingles a sen tal' la base de su huy Oo·
recienle y envidi3da inJllslria,
Es cierlo que para muchas manufacturas
carece este país de primeras materias, pero
este inconveniente se subsana con la facilidad
que tenemos de comunicamos COII las gralldes
capitales en donde abundan los PI'OduCIOS
brutos, y con I.s con::.tantes medios de lo-
comoción de que se dispoue hoy, que facili-
tan y b3cen económico y sencillo el transporte.
Tampoco debe preocupar el mercado para
la salida de los productos lransformados, po-
seyendo los medios que hemos apulltado, ya
que aquel13 seria Ill!JY sencilla, en atención :í
que, lenipndo elementos para prf"selltar ulla
oferta bellelicios3, 13 demanda compens31'ía la
producción, y los resultados prácticos sen3n
satisfactorios.
La illOuencia que sobre la riqueza ejerce
13 industria fabr'il, es pública )' notoria, )'3
qu~, en primer lermino, los productos filcili
lados por 1:.1 agri~ultur3 adquieren la JUSla
estimación que legilimamen\e les eOI'l'eSpOn-
de, y por ende lus rendimielllos del labraJor
no se lIallan sometidos al alza y baja frecuen-
te, sillll que, cUlIwlIdo con demanda COllslan·
le, se eSlaciuuali, y los rcndimienlos del cam·
po puestos en tales condiciones, son aprecia-
dos dpIJidamenlc, facilitilnJose el trilf¡~o dt~
los mismos en condiciones lucI'aliv3s pal'a los
permutantcs,
Tales re:iultados se conseguirían en J3ca 1
dando impulso á la fabricaeión de todQs aque-
llos objetos que, por su indol!', no cxi~{'n des·
embolslls cuantiosos, é imitanlJo esa industria
popular, r¡ue tan buenos oficios produce en
Iluestras provincias Vascongadas, y que si
exipua en sus orígenes, es la cimpnladora de
induslrias que, avanzando el tiempo, lal vez
se convirtieran en grandes filbricas yalimen-
taran en su seno :í muchos lrabajadores; pues
bien sabido es que algunas manufacturas, casi
familiares en Sil origt'n, SOn las que hoy ali-
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10 ~,O 11.2 7.8
11 U 46 H
1I U 8.' ~.8
13 -1.4 9.0 3.8
I~ 13 88 3.1
15 -40 100 2:.5
16 -U 138 3.7
Temperalar. media de l. lemDa, 4.9
EjIc'tIACa: lritpetlr&Il:C_ pesetl.
ru)..... : Semestre t'lSO pesetas y 5 al año.
ULTUI4R: lti 3 pesetas.




17 546ado.-Santos José de Arimalea '1 Patricia.
t8 Domingo. -1Il (Ü Cuartsma.-Saolos Gabriel Ar·
e!Oge!z eh ilo.
19 UJ1tI.~ San Jo~, esposo de la Saotisima \ ¡rgeo.
'tO Marln. -s.aolas Nif,elO J LeoMio J Santa Eufemia.
!t Mi6rcoltl.··Sao &n'ito, .~d.
ti: JIUPII. -Santos Ueograeias, Bienvenido y Basilio,.,
Saoli CJ"lioa.
23 Yimw.-Saolos Fidel, Victoriano y Toribio.
~
BOLSA
-LB I"OOSIRIR FBBRIl UJBUB
Precios~ hao regido ala aem3DJ;
'i.Hajlotid.-TriI9, de 36'30 a 36'S7 peietas tlhia.
, .8uceJooa. - Trigo, de 41 a 'i'tsO id. id.-Cebada de
Aiwl~,' 23'lSO id. id.
'(erlaa. - Trígo ~e mODle suptrior, ~ U:SO íd. id.; id. de
huerta~o'o, á :WlSO Id. Id.
Uta " .-THgo, CltalAn mODLe, de .w á 4"2 id. id.;
,,~ 1111, 'de 39 • 39'tsO id'. id.
bi::a.-Tri8'i, t 3&40'id. Id.-Ceba:d., á 30 id. id.
I !
Hoy ell dia que las aguas del canal de Jaca
4iscHrren pur tpdo el término, y que Con muy
pequeño desémbolso pueden crearse impór-
LanteSl.~hos, dada la desigual~ad del terreno
'rei!orri'dtl; ere'ehlos oportUno ha'cer alguuas
co'tJ~¡Mer~ci'oú~s sobre 'la era de progreso que
aqu~1 podía deLerminar en nuestra ciudad,
proC'f:SO ya iniciado, en virwd de la aplIca-
do.. de-SlIS'IIU'S, fome'nLlando una industria
gue muy bien puede Lerl~r vid. prupia y ,os-
lelier la compeu!ncia, abundando su agente
pr!lJc¡paJ. ~ós referimos á la industria fabril Ó
manuracturera.
La agricultura y ganadería aparecen, hasta
la kehl,lf:()mo 131 úAita fuente de riqueza en
este p¡ís, y si por cualquier accidente dichas
TEiII!"filtATURA
Slftln r.. '.~4nft mi~CiJdtJI 1m tl etJltgilJ ",
E4cwllu PioI.
Dial. "laima. IIbllDl. .eclia.
Coli.acidn o~cidl del US /Ü Marzo.
, Wr too interl'or. , . . . . . . • • .
i ~r tOO ex..erl6'r. . . . . . . . . . .
Amhrtiil~le 'ji ... por tOO.. . . • • . . .
Actuaaa.. . . . . . . • . . . . . .
Cubu de 1886. . . • • . • • • • . •
Id! de 1890. • • • . . . • • . . •
filipi ...s~.1 . . . . . . . . • . . .
AuteD. del Baoco., . . . . . • . . .
.,ld. de La TAucalera. . . . . . • •
Clmbio tobre "r1l.. . . . . . . . . .
Id. id, Lo.4...... . . . . . . . .







habiendo sucedido aquello de pateutizar una nz
más la informalidad del actual presidentp¡ del Con-
sejo, que pone en jaque á regioces enlPras y obliga
á que vengan y vayan comisiones, como Ji 108 pue·
bIas estuvlespn ahitos de dinero.
La maledicencia pública, á la qut' no Btguimol
porque la voz del pueblo no es voz de Dial, atribuye
estos cambios repentiuos y anteriores empelios por
sacar á fiote proyectos lesivos para el interés del
pais, á no sabemos qué misterioso poder ejercido no
88bemos cerca de 'quiénes ni de cuinws• ., sin ha-
cernos ~olid.ari03 del rumor púbhco, más bIen recha-
zándolo porque la mafia no piensa rectamente al
suponer venales á nuestros políticos, no podemos
me008 de reconocer que á e3&S maltdicencia8 dan
ori~n las infor~alidad68 del Gobierno, en primer
térmlDo, y despues su empeño en sacar ;i flote cosas
que debieran estar aiete estados baJo tierra y que en
108 dí8f!. pasados han promondo debates rectrdadOl
por todos,
Todo esto fué causa de que el Sr. Romero Robledo
tuviera neceSidad de proclamar en el Parlamenw
que á 101l hombres públicos, C(lmo k lu mujeretl, no
les bastaba ser hourados} sino que había que pare.
cerio
Salvados los proyectos de convenio con el Banco,
tabacos, etc., qué necesidad tenia el Gobierno de
meterse en este berengenal de 108 alcohole., sabien-
d~ que los senadores y diputados de las regi('lOflB
vlOicolas tieneu un criterio cerrado en el 88l1nto.
porque al plantellrlle, para evitar despué.¡ componen-
dall, fijaron el miuimum de derecho diferencia"
Si la comisiSn de presupuCitos ya había suprimido
de la cantidad total del presupuesto la correepoo-
dleute por ingreso de ese artículo, ¿á que ",alTer so-
bre un acuerdo, mucho más cuando el Gobierno no
puede coutar con la fuerza parlamentaria, dividida
ea et;te asunto?
~I vértigo de laa altmas se ha apoJerado de tal
modo del cir. Sitvela, que desde quellpgó á la CUID-
ltre va rodando y rodaudo sin cesar. No ha llegado
á estrellarse porque... no es hora todavía; pero el ha
puesto tOd08 los medios
El proyecto de alcoholea pudiera ser el que le
llevara al foudo del precipicio, y á fe que en t'Bte
CasO su caida no tendría la gallardía de 1011 gladia·
dore" romanOlt, sino la vulgar y repllgnante de loa
suicidas, no siendo sus propios amigoll, ó los que
aparentan serlo, 10d que más cariño pusieran en In
honras fúnebres.
La pérdida del poder por una cuestióD fundamen-
tal qu~ se m8nt~ene con vigor fr~nte á loa demú,
vale slem~re al Jefe I'e6pet08 y carltios, pero 108 rea·
tan las caldas por mCttiv08 que no reportan gloria Di
provecho a 108 partidos políticos.
El :3r. Silvela, con su tt'Oria especial sobre la grao
titud 'lue expusiera bacfl poco contestando al señor
Cavestany, ¡,;e olvida ~iempre de que él sin 108 que
tien~ detrás del banco azul, es nada, y así sucede
que Jamas toma en cueota las opiniones de SUB ami·
gos, menoa sus con.sejos, los intereses que les están
encoml"ndados, los compromisos que adquie:-en al
ac.eptar la represe!ltaci6n en Cortes. T, naturalmen-
te. esto es IIn desaire y una ofenia á la personalidad
de los que forman el partido, cuyas molNtiu per-
sonaler;, por algo de respeto y de eatimación , si
pr~pios, no salen de golpe á la sUP.8rficie, lino paa·
latlOamt'nte, pero que una ocasl6n oportuna h.rá
estallar en forma que dé un disgullito al !.ir. Slivela.
Las maY0TÍas, por el becho de serlo, no pierden
su personalidad, ni necesaria y forzosamente han de
tener lif!mpr~ el criterio de su jefe.
Creyendo lo contrario, el Sr, Silvela, que lo cree,
ó por lo menos lo ha declarado en pleno Parlamen-
to, se pone al nivel del más Tulgarisimo de DU6ltrOB
políticOB e!) de café para quien la mayoría es UD
rebaño.
Jam's, desde la cabeza del banco azul, se ha pro-
clamado esta teoría, que revela un desprecio profua-
do de la talla intelectual y moral de una mayoría
parlameiitaria.
Ya se sabe que las mayodas no pueteo diJtinguir.
s~ po~ lo general porque en ellas haya hombree de
CleDCla, de tall"nto que maraville, de cultura asom-
brosa; ya se .abe que su constitución adolece de un
vicio del que no nos curaremos probablemente en
muchos an08, pero esto que está bien para dicho en
una polémica apasionada entre pt>oriódicos, ó en un
momento de intimidad elltre amigos, no poede pro·
clamarse, sin proclamar uoa imprudencia, detde la
cabeza del hanco azul.
Pero. si ~8to .asom~ra, no asombra menos que oDa
mayor18 OIga Impalllble talel:! afirmacioDe!I. A nuea·
tro juicio, no <le explica más que en una prudencia
sio limites y eu Ull deseo de demostrar que le IObra
todo 10 que á 8U jefe le falta.
M.u como todo tiene .u. tia ea el mlllldo, _ ,ro-
Loa IJeriódicos dt' Berlín publican el texto del
brindis pronunciado por el Emperador de Alemanifl
eu el banqucte dadn a nuestre embajador extraordi·
nario. señor duque de Veragua, encargado de impo-
ner el Toisón de Oro al príncipe imperial.
Las p,dabras del kaiser, que revelan una gran
amistad hacia nuestro país, fueron las iliguienteíl:
«Penetrado de un sentimiento de profuudo cariiio,
brindo por la salud de S. M. la Reina Rrgente de
España y S. M el key O Alfonso XIII, como mani-
f~litación de mi gratitud por la alta honra dispensa
da á mi casa al conceder el coilar de la venerable
orden del TOisón de Oro k mi bija el príncipe impe-
rial.
En ellta concesión, no sólo veo la expresión de
una b~névola simpatía por parte Je la augullta se--
ñora hacia el principe heredero y hacia mí, ¡;ino
también la consolidación de los lazos de unión,
amistad y estimación q,ue uoen al hidalgo pueblo
espanol y á su ..erenÍlnma Casa Real con Ja naCión
alemana y su familia imperial.
Bara8 aon lail órdenes de caballería rooeadas por
un ambiente tan poético como la del Toisón de Oro.
Valio¡;a presea llevada por príncipes y capitanes de
nombradía. por reyes y por emperadores, durante
mur.hos Siglos, el Toisóc de Oro, inmortalizado y
ensalzlido en monumentos y piotnras, famoso por 18
bi¡,;toria heróica de las centurias pasaJas y las proe-
:las de muchos héroes que le hau o¡,;tentado, reune
las condiciones propias para hacer latir cae mayor
fuerza el coraz6n del adoleseente á qUien se ha
hallado digno de iugresar en esta excelsa her-
mandad.
Al agrad-acimiento de mi hijo y al mio, por tan
honrosa distinción, uno nuevamente la expreí'ión de
nuestra gralitud por la acogida cordial y verdadera-
mente graudiosa ofltcida por ti. M, la Reina Regen·
te á mi augosto tia y á su Ctlmitiva en la hermosa
península española.
PuedP estar segura S.!ti la Reina tle que, DO sólo
yo, sIno toda la nación alemana, la acompañamos
con t'1 mayor IOterés y la más cordial simpatía en
su difícil mi..ión, deseándola con todo nuestro cara·
zón sea concedido á ella y á El:ipaña en e.~e hIjo des-
tinado á subir un día las g-radlls del Trono, un sobe·
rano que, realizando las esperanzas de todos, sea.
gracias á la protección dIVIna, digno sucesor de 108
grandes monarca¡,; españoles.
Brindo por la shlud de S. M. la Reina doña Cris-
tina y de S. M. el Rey O Alfonso Xl1l.:t
Madrid 16 Marzo 1900.
Sr. Director de L.. MONUÑ.f...
Quitando de aquí y de alla; transigiendo siempre
a pesar de todos lo~ desplantes del miOlstro de Ha·
cienda, y perdtt'ndo el Sr. silvela la poca autofldad
moral que le quedaba, logró el Gobierno q:.le It' fue·
ran aprobados los presupnestoli en el Congreso y
que en el Senado uo se les hiciera una gran OpOSI-
ción. tauto por convenienció's políticas como por
respeto á llis buenas relaciones que debe haber siem-
pre entre los dos cuerpos colf'gililadores.
Después de tlsto, que no es poco, cualquier go-
bierno qu~ tuviera algo de sentido común, hubiera
echado la llave á las L:kmaras y ewprendido en se-
~uida la r¡,organización de servicios y cuanlas re-
formas gacetabltls se nOti prometian y de las qne no
se ve ni se verá probablemente sombra 8iquiera ElIto
aconsejaba el propio inlStinto de conservación,
Pued, en efecto, el Sr. tiHvela con ese golpe de
vista que OiOfl le diO, resucita la cuestion de los al-
cohol!'s, que el-taba más muerta que la famosa rege·
neracióu, y se crea un contllcto.
tii el Gobierno no hubiese extendido oficialmente
la papeleta de defunción de este proYl'Cto, no len·
dría nada de extra.iio un cambio de propólit.o5, pero
dap.las procedencias tascan el freno, esperando me-
jores tipmpos.
Mientrad tanto, la fisonomía de la antigua prensa
ha variarto mucho en el tono y en la estructura
Son menos indolentes los escritos de los uuos y de
108 otrQ$, que lo eran mand<mdo los espaonle6, y
ha¡;ta los periódicos que podriamos llamar peninsu-
lares, insertau una buena parte de sus Doticias en
inglés.
La impresión que acusan todas estas manifesta-
ciones es de bouda tristeza, porque ya es tarde para
ciertas quejas: ., porque, por todos los aintomap el
pueblo cubano ba perdido definitivamente su liber-
tad.
CARTA DE MADRID
BRINDIS DE GUILLERMO 11
4 • (1
. . .. . .. ,
~i /lO lo hace así, ni terminaran 13s dudas
1"11 la.; 7putps spn:iatas, ni aC:lb:lrilll las propa,
~allda.; que tanto daño rausan :i la uuidad de
la pall·ia.
y COlltinll:¡ran las a~it1ciollf's, la perturba-
ción v el df'sordell ha::.la concluir con psta si-
llliH"it\n landrsaslrosa, de una manera ruidosa.
Vivil' para ""l'.------
Un apreciable COh'g3 de provincias, aunque la-
mentando discrt>tameuie ocuparse de asuntos trilitea,
llama la atención sobre el tono de amargura que to-
dos 10il p"riódicos de Cuba, así consenadores como
radicales, ponen á flua t'scritos.
No ha sentido mejora el país-dice-en los servi-
cios adminlstJatil'os, respecto al estado en que los
dt'jarou lo, espaüoles
ImpE'ra la arbitrarit'dad del gobierno militar, y
uoo de los periódicos á que nos referimOl! di~e que
todos los vagos y perdidos de la Hcpública ameri·
calla acuden i la isla en bUl>ca de empleo, constitu-
y(maol!e con tal motivo uoa situación Ileoa de ¡>p.li·
gros para un porvenir próximo, á menos de qne el
mal lo extingan autOridades celosas y de gran enero
gíücurre, adem~s, que la política del último gober-
nador general, Mr. Dr(Jok~, era eminentemente ceno
tralizadora, habiendo en cste sentido propul:sto re
formas á la vigente ley municipal, que los periódicos
dcrnOcratad liprecian con indignacióD; en primer lu-
Far, por su teudencia autoritaria, y de¡;pués, porque
pal'a pste proyecto de reforma uo se ha cootado para
1 uda ('011 t·l gpbiprno iu:-ular
I~:! lli~gll"to apullta por varia:;; parles y con cua!-
qult'r pret!'xto. 110 oc.~UII8D lO blldautes cubanoB la
ll ..t'ep"i:m '1 Uf ..",t'iD padt'cieudo; per.. como ~U8 eutu·
I-IU .. 1ll0pl por la IOtervftlción americaua e¡,ltlir.t tan re
cieute.., y por otra parte t>e procura contelltar, con
ffiPjort'fl Ó ppOlell empleo!;, iI los más audaces, el dis
gUtito no pasll.l1e platónico, y los d&iCOD.teDtos de w-
....
QUEJAS TARDíAS
nf'rsp. {I ella, aun después de haberla favoreci-
do impremcditadamPlllc.
Para el jf'fe del actual partido conservador,
y aClual dt,t'imos porfJllc 110 es el dp ayer, y
ptlctlt' nn ser el de maililna, e3ta obligado a
mas para que 110 germine la semilla NI lllal
hora f'X1PIHlitla. y 110 den frllto los gérmenes
1'/1 <!f'sarrol!n. Y lo qUI' falta hacer al serlOr
~il\'f>la e~ acabar cuallto antes con esta iutc·
"illidad en que \·j"inH's.
Es illleri1l3 toda ~iluaci¡)n que "ivp. sin fina·
lidad, porque 110 f'S fin bastante legalizar U!13
silu3dón pcollómica con proyectos y soluclO·
nes parciales de momento y para asegurar al
dia la pxi... tf'llcia naciolial.
E.. interino un l!0bierno sin program~, que
rl'cibr le)e~ dcl parlamento, y no las Inter·
prrl:" b¡l'II, como sucede á <llguno de los ac-
ltlillrs rnilli,¡tros.
E.; intcl'illa la gesti"lIl de un departamento
en que Sf' p"llllucrn tliferencias de 3prel'iación
tales entr~ el millistro \" llllO tle los directores,
qtlf' se v(', COIl la desalJloriz Ición del jefe. la
t1illli"itin tlf'1 sulJ.>rciinado al ¡¡¡islllo tiempo.
Es intprino un g'alJillf'te que por loda con-
tf'stat'i¡'1Il y por lodo juicio llc1aralorio il pro-
p:l~,lIHlas y (.pilliolll'S rf'~ionalistas, se confie-
sa que ps malo Ull liía lo que olI'O no lo pud\)
ser t'1l al¡';llna ó en ningulla medida.
y cs inlprin3 toda política sin program:l,
como Ci vaeío LOdo continclIle sin contellido,
como es t'sléril y mp,ramenle recreativo lodo
<JI'le sin idea, como es especlaculo sin drama
y sin vida lOdo gobierno sifl rllmbo y sin
pP lisa mie tiLO.
Ese rr~itlll:llism(l que aun atormenla lógi-
call1PlllP al jl'ff' el ,,1 ~olJipI'n(l, despertado en
aUli;.rllas disidplI('ias ('Oll quif'1l fué il su Vf'Z
su jprt: en ¡al'OS días, 11 propósito del I'é~jmen
fOI'<l1 f'11 las IH'ovi/lcias vascas, liene una 501n-
Cil)ll rapida y ur¡;~nte, y es la de que el selior







El Diario Oficial dtl Mi'llilttrio de la GUt'l'NI h.
pnbl~cado una. nal ordln disponiendo que el pró:r.i.
~o dl~ 21 .e:r.pldau todo:! lo. cuerpos y secciones
licenCia. trlmes~ral al nú~ero de individuos que .ea
necesariO para que la revlata de Abril la palien cOn
la fuerza que á cada uno sefiala el estado que pu.
blica adjunto.
Cada uno de loa regimientos que I:lpreea dl!lberá
disminuir 210 haberea d.e tropa deede Abril á Oe-
tubre p~ó:r.jmos, ambo. inoluain; pero debiendo en
este periodo ttlner lugl\.r las esouelas práoticu. lo.
capitanes general.s respeotivos propondrán aóte.
del pró:r.ilD.o día 21, 1.1. forma en qUI debe haolfll'
aq.uella baja, con objeto de que i. diohas pri.o~icu
ulst.&n los cuerpos con la fUerza máll apro:r.imada
que aea posible i. la qne hoy tienen.
El Director general de Agricnltnra está e.tu.
diando e~ medio de rebiljar las tarifu que rigen en
la act.ualIdad para el traosporte en ferrocarril de
los abono. agrícolas.
La intervención general en el arrendamiento de
tabacos y timbre, ha dirigido una oircular dando
in.trucciones napecte á la torma en que ba de di-
vOIYerse á los recl~tll..1 del aotual reemplazo áquie.
nSI DO correspond16 mgnaar en filas, lu caotida-
des que ingresaroD. para redimir.. del ..rvioio de
laa armas.
Loa interesados deberán presentar un.. inatancia
con los documentoa jUBtifieatiYos, los oual....r4n
remitidos á. la ordenaoión general de pago••
Creemos prestar un servioio á nueltro. agricnl-
tor.!, Bobr" todo á los bortelanos, manifast4ndole.
la manut!. como en la vaoina Fran.ia salYaR lu
plant.a:J de las beladas. Cuando temen alguna, ca.
locan en el campo que qui.ren IIlyar, cada:ló me.
trae, cazuela.. ú otros e.vales lleoos de alqui,rán,
pez ú otras suat.ancias que al qUlmarse desprendan
muobo humo, vigilan con gran asiduidad el tum6·
metro qoe tienen collado en el puoto qUI conside-
ran má~ frío, y al inlot.nte que ven que dioho ins.
trumento marca 1 sobre O(t.eormómetro eentigrado),
con gran celeridad vau á prender fuego al alquitrán
di los envases, qu~, como'l ha dicho, ,ieoeo coo
anterioridad oolocados In el campo, obteni.ndo
coo el bumo qUI se desprende un nubl ..do artificial
que resguarda á lu plan~..a de una belada intem·
peativa.
-
por la publi••cióll d. famolo, libro. y por lo.
grandes servicios qu. en 8U profeaióR han prMltado
a l. ciencia 1 á l. humanidad.
Muy en breve le pondrán á l. venta los DUeTOI
'ellol de ló centimos con el busto del rey D. Alfon-
ao XIII, destacado en fondo oscuro. El utrato 81
de mucho puscido. El rey aparece COn uniforme
d. alumno de infanterí•.
CONSEJO DE LA SEMANA
Segun nos comunica el Dootor Ab..roa, leator en
el Congreso Médico de 18941, el E8pl~no-hit,.,.0 BG~
int-Aubin e9 el hierro ideal para comba'ir las ana-
miaa paludic1ll1 con8&outivas. PUase en todaa l..s
buen... farmaoias J drogueriss.
ANUICIO
Pupa ración para el ingreso de 101 ofioiales de J••
lSoalas de relena retribuíJa del Ejercito en 1..
A.oademias y Colegios militares. Convooatoria del
20 de Julio próximo autorizad. por Haal Orden deJ
Mioist.erio de la Guerra de fech.... del ..ctnal.
En la impren,a de lite periódico lil informará
do 10 que pueda con,..nir í. los int.era.ados.
PRECIOSO OON
La vida es un don precioso., para gozar durante
largo tiempo de ella es preciso t-eoer salud y para
esto hace (alta reanimar el empobrecimiento acci·
dental ó constitucional de la saogre.
Al indicar como el único medicamento en esto.
casOti las Pildoras de Blancard. aprobadaa por la &.ca-
demia de Mediciaa d~ Paris, prestamos uo verdaJero
servicio á nu~trog lectore8.
Las Pildnras y el larabs de Blancard, este mél
fácil rie administrar á lOd niños, .son de una maravi-
Uosa eficacia contra la Anemia, E8crófultl$, Epoca.
difílu. Sífilú, etc., etc., en UDe palabra, contra
todag la::; afeccioues debld&s á una saugre pobre 6
vu.:íaua.
Recbazad toda imitación y no aceptad má. que
108 frascos que lleveo el nombre Blancard, las seftas
40, Roe de Bonaparte, Paris, y el ••Uo d. ga,.antí•.
en lu callN del tránlito y festejando cumplida-
mente el arribo d. en nuevo PUlor.
Como reaultado del último concnrso único annn·
ciado para proveer las escuelu dotadas con 8ueldOl
superiores á 600 peletu, vacaotes en el partido de
Jaoa, pert.eneoen ellas á los siguientes &8piran~e.,
ya que aU11 cuando loa nombramientos han de foro
malIzarlos las juntas 100alea, éstas, sin embargo,
tieneo que ajustaral á las olrounstanoias de mayor
sueldo y antigüedad d. los aolioitantes, por cuyo
motivo corresponden laa Iscnelas de nil10a de Ber-
dún, Canfraoo y de párvuloa de Ansó, dotadas oon
64!6 pellllt&s, i. D. MiguII G.. vín, D. Ramón Gállego
y D." Tomua Gutón, resplotivamentej la JI ni-
110s de Villanúa, con idéntica dotación, á U" Ge·
nara de la Moela, y la de ViUarreal, con ó50 pese·
tas, á D. Juan M Deito.
Lu restaní.4s Iscnel&!' vaeantee, dotada. COn anel-
do inferior á 600 ph.tu, corrllplJnde su provi8ióu
á lu juntaa localls de primera enaelianza, las que
d..de 10eio pueden elegir librlmente el maestro ó
maestra que utimeo oportuoo, sio m;" cortapila
que el nombrarlo t!!nga la reválida ó posea certifi·
cado de depó.it.o ó título profl8ional.
Ha sido ascendido &primlr tenient.e ..,1 que lo es
segundo del cuerpo de carabinero! D. Francisco
Zamora Martínez, que sirve en la comandancia de
esta provinoia.
Nu..t.ro partionlar amigo.l M. l. Sr. D. Gabriel
Llomp.r~ ihlltrado Doctoral d.l Excmo. Cabildo
C.t«Iral d. Jaca, halJido nombrado Arcipreste de
la ear.edral de Tort.oaa.
F.lioi~amos al Sr. Llompart por el nombra-
mi.nto con que ha sido agraoiado en Tirtod á su.
propios méritos.
La comisión mi:r.ta de reclutamiento de eat.t\ pro-
vincia b. sel1alado 108 dí.. 20 y:o,n del pró:r.imo
A.bril, para la reviaióo annal de I:lcepcione. corre",-
pondiente.. á los pueblos del partido de J aea.
El Coneejo de Iustrnooión pública ha propuesto
para la cátedra de latin del ü.stituto de Zarag-oza
¿ nuestro particular amigo y paisano el docto oa-
tedrátioo de Pamplona D. B.nito Fita, que ocupa-
ba .1 primer lugar de la terna.
-
-
Se ba inaugurado el servicio di coohea automó-
viles In lalinl" di Pamplooa á Lumbier y Sao·
güe,a, pasando por Idooio, en cuya última pobla-
ción bí.se in:!talado un depósito de agna y carbón.
almos oído decir que tal vez muy pronto SI
baga lo propio desde la baro.. de Liédena á J 1.0&,
1Il0ntándose elalnicio en continuación con laUnea
navarra.
En los primeros quince días del pr6:r.imo mes de
Mayo •• celebrarán en la Audiencia territorial de
Zaragoza e:r.ámene. generale. de aapirantes á pla-
zu de secntarioa y louplt1ntu de secretarios de Juz-
gadol municipales.
Lu solicitudes se prea.ntarán en la secretaría
de la Audiencia den'ro de los ninte primeros
días de Abril pró:r.imo,
Se ha remitido á Lodos los gobernadons civil..
uoa circular referentl á la ap.rtura, aubaist8neia y
funcionamiento de los cafés y establecimiantos de
bebid&l!l en 108 qUI .e celet.ren espectáculos de oan·
to, baile ó representaoionu tellltrales, disponiendo.
que será preciaa la autorización del gobernador ó
del alcalde respectivo en Jos pueblos que no sean
capitales de proTincia, p..ra la apertura de 108 ca-
fót d_tinados i espeo"culoa: .qne la autoridad de·
lignarí.. el tilmpo de dUr&oión de tale:! reoreos en
11.8 diferentes eataciones del afta; sin qne en ningún
cuo pn&da terminar después de las dooe de la no-
obe, y por último que la imposición conlllcutiva de
tree multas al dudo del estableoimieuto ser' mo-
tivo para 80apender la celebración del e8peotáculo
y ordenar la olauaura defiuitiva del estable.Jimiento.- .
Dicen de P..rÍll por tlllégrafo que la Rel)ue dt,
RttlUtl, publicación que goza de gran cr6dito, iu·
serta en sn último número un artículo que ha pro·
duoido gran sensaaión en el mundo científico,
Prueba con importantes dooumentos, que .1 pro-
blema de la ouraoión de la ti.i. ha sido rellnelw
por medio del empleo del jugo que se extrae de la
carne de toro oruda, lometid.. á presión.
Lu e:r.perienci.. realiudu han dado satiafaeto-
rio reSUltado.
El proce4imient.o dóbeee á loa ilustraa dooto"s
lalr, He:igoord y l4.r. Oarlo• .B.iohe., oonoQldos ya
-
NUESTRA CARTERA
Siguiendo laooatumbre de otros al1os, el mier·
colea Bclemni,;ará la venerable Comunidad de Moo·
jal benadicti.a. de asta oiudad la fiesta de IU glo·
rioso Fumlador, S. Benito Abad, oon miaa 80lemne
y otroa oulto., haoiendo el panegírioo del Santo el




El Sr. Obiepo de uta diócesi. Rvdmo. P. Valdó.,
ha ret.ardado 10 Tiaje , .ta ciodad, á donde no
llegará halta el jueYu pró:r.imo, coo objeto di ha-
cer 'u .olemne Intrada el dia 25 del m•• actoal.
Par....er q1l1 uta ciudad se propone bacer á eu
Obllpo 1UI. eu.,nliNi.a fwbimillUoO, ool00aado U'OOI
deoa. pudiera acabarse al recabar el Sr. Silvell1 de
IUS amigos, tan zaheridos y ma1tl'flCb06 por él, el
'Voto para la aprobación del proyecto de alcoholea.
Véase, pues, como al actual prtI8idente del Conse-
jo. ~r faltarle todo, le flllta el iOltinUl de conser·
vwóu.-G
"'_r~'_' ._
Nue.tro partionlar amigo y CODYecino O. JOI'
Jaroe Sesé, segundo teniente de la reserva retri-
buida di artillería, rasidente Ion 66ta ciudad, h..
quedado afeoto al 6.0 depósit.o de reser,.. di arti·
Ilería, pata los efectos dll cobro de IUS haberes.
El domingo áltimo hizo .n solemne entrada en
Pamplona el que buta bace poco tiempo fué Mio-
SO Obispo de Jaca y boy dela dióceais de Navarra
Ilmo. y RTdmo. Sr. Fr. José López Mendoza.
Según noticiu que bemos reoibido d.la capital
de Nuarra, .n nuevo Obiapo ba aido y .. obiato de
moy merecid.. 1 at.entaa coosideraciones por parte
d. todo Na...rra, fielmente e:r.pr88arias el día de su
entrada ofioial, en 11 que, no lolamente lu autori-
dades: todall de Pamplona, aino el pueblo en masa,
l. dispeusaron entoaiuta y oarilioao recibimiento.
T..n lnego como .1 nuno Obispo ee posesionó
p'rlonalmente de su silla en Pamplona, telegrafió
al. E:r.omo. Cabildo Catedral de J aea, haciéndoselo
...ber, i.la par qoe reitlr&ndole el testimonio dlllu
amiatad y oonllderaoión más cumplida.
De nueTO damos al Rvdmo. Sr. Fr. Jo.é Lópe.z
llendon nU6Itra mi.a cordial enhorabaena, desún-
dole largos afiol de vida para. poder ocupar la ,m..
á l. que ha lido elevado en ...irtud á to. propiol
merecimleo.tos y la confianza de la Santa Sede y
del Gobierno d. S. M. la Reina Regente de Espd.a·
Hao. .ido colocados In lu plazu de Sau Pedro y
Monju lo. ;'rboles que, para el embellecimiento de
ellu, acordó plaotar 11 A,Tuntamiento Je ..ta oiu·
dad.
¿No podría hacer•• lo propio en el h.rmolo pa·
leo dI! la cantera de Angón'
Continúan Glllbrindo.e con grande uist.ancia de
fieles 1u funoionls reli¡io.... propi u de la 'pooa de
ouare'lIla. La i¡luia del Carmso se ve concurridí-
aima.n aquellol díal qua el milionero Fr. Goro.·
tiza ocupa la .agrada oátedr", en la qUI oon erudi·
oión suma. viene ooupándo.. de los temaa 1 uun-
tol adecuado. á los di... qne coom.mora 1.. igleai..
natóliea.
&gúa noticiu recibidu d. la c.... Plauu, FIl.'
qoer y Compd(a, d. Gerona, In los pró:r.imoll días
~oibirá /olLa Eleotra Jaoetana ll• el completo del
matlrial que faltaba.en la nueva i1ll'~lao¡ón eléo-
trioa para la plodnoolón de la luz, babIlndo de re·
llultrr é.ta de e:lceleote calidad, en atención á que
.1 aparaw generador e. capaz de alimentar 9.700
lámpara. d. 10 bujíu.
Pars los prim.ros díu de A.bril, á na lobrevenir
algún oontrati.mpo, p~dremo' diafrutar de tan ~••
oe..rio ~Iem.nt.o; ocupandose ell.tr.tanto la SaCIe.
dad en .mbellecer 10. terrenos contiguo, á la fá-
brica con plantadon'8 di árboles d. adorno 1 fru-
talee 100ual uoido , la pró:r.ima realizaoión d.l
proy~cto de ulpalmar la oarrltera di Francia con
la di Rapiti.n 111. Estación por aquellos lagares,
connrtirá los alrededon. de la naeva fábrica en
.no de 101 .itios amlnOI, q'l' por du&racia no aban-
dau en las cercanías de ellta ciudad; mereciendo en
Mito la Empr"la plácemes de la población, por la
counoi.ocia y .olaz que In' plan. hu 4e prado·
cir al noiodario.
Tambiém la nueva locieded elootrica de conn·
midorelUeva mny adelantado. lOS trabajos prlvio.,
proponiónc!.ose muy pronto oomenzar lu obr.. en
grande eloala, pu•• CUI.ta ya con .obr.d08 el...
mento. qOlle permiten en plazo relativamlnte cor-


































































Imprenta de Rulleo Abad•
-
el trio que so "Cuerpo combale t. hiela.·
Yen ellla luchl j muerte, bri",rféftlila,
sn cuerpo rooosltee, 'u I8eftte,fJUltao
J ¡Ilibrar de &al rie6go MI pobre "kI"
eu Sil alma brota el ruego qoe al eielb r,lta;
• • • • • • • • • • • • t,.I- •
En eambio, en lIS regioo. delllediod"
daode el toI con I1 fiebre de ltl5 .rJoret '
M&OHK lujurio., al stl.lo e8'Yia,-
brotando de sus besos fl'1ltos y R.ore.:
donde el sol es el alm. ,le " es~
a cOJo abri80 el oomtlre. duerMe r SGSieg.
J alza el.c.lor v_potes bici! ti altún •
eOD q_f. Itlego 101 Colmp'" fecunda J riep
donde lodo ti J. vida presla "pj!raoaa,. ,
doude todo del hombre se moe.'1tia ami¡e
doude ti sol DOS ofrece 5Ombr., OOBllQZl ,
(ruto, galas, losiego, calma, abrigo •
alli el trabajo aiJrumJ, la lucha 1Íl~ta
el sol pIIdre es del hombre como del db
cUlada su hermoso maoto liende J dilata
el oro est1 en l. atlDÓ6feu , el 101 lo eo,i.
La vida ~ borbotones el 101 dernru •
el c,ielo c001ra el hambre oo. da .a~
J vleudo al sol el hOlllbre.le{ldido eUYmJ:
¡Padre de la pereu yo te $Iludo!
RUAn. Tmtl.01II
H¡'JO~ DE A. NfVl:LA
~, ~.A:~, r;n
... EL SOL'"
COMERCIO DE TEJIDOS Y UtTRAIi'Illlí'Os
-DE-
B'asilio Matffll8z
Virutas de SA'N JOSI
~ S;.,N ,Jt:rst'~.
En eSle dia se veMet.n ta' ira'di~ldHal'es
'VÍTWTAS 1JE 8A 'i''JOS'E en ta'li~h'jfar'ia Ue
EL BUEN GUSTO
1
Dioho, ~ía se po~drí.n á la venta en La Esmeralda
all traduno~a~'8 vlrutae de San José
,Se ha r~01bldo ,n dicha casa uo odmpleto 'Ya.
rlado .8Ul'tldo ea bombones y cararneros d, di! lo.
'MDOlaa. venu
h~hóUO freeeol de bola (Rolanda leghimo) y lil_
e e n fresco superior, oontinúa 'JI' "flnta.
LA ESMERALDA
Pastelerla y Ultramarinos de SAl-nDDll PtREZ





PARA LA PRE~ENTE CDARE~MA
Se han recibido ~acalaoB fres'cos Buperiore. d<,.8dela
clase más ecou6mira, á pesfta ellblo basta l&'m81
superior, á 1'60 pesetas. '





trelario de la contratación y Notario mayor de la religilm
de San Juan.
Se ordenó de sacerdote ~ los 99 ailos, celebró huta ~I
fin de su vida y muriO de Ulla clld. que tuvo en el puadi¡o
del colegio de nuestro ¡»dré ~an Fl"loci$COt de sevlJla.




MARCA RBeONOCUh\ LA MEJOR
~@¡~$g$ Q. fi!'. Au ::Ufte;fttE
Fabricación francesa de los Sres, FARCY y Ol'PENCHEIM
SAN SEBASTIAN--PARís
Depósito cxdllsivo eu esla plaza: LAUREANO COSTA, MAYOR, 14, JACA..




Depósito establecido por el mismo cosechero.
~Il.ll\~ lt" 111 Il.IUIIl.. U.






-- HE 1,A -
VIUDA Di: C. POLO 1: Bt.n»,
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
CAL HIDRÁULICA
•
GRAN DEPOSITO DE CLASE SUPERIOR
Com8rcio de ARA YESTALLO
X'I(,nYqjll', 'flJl, (.n!ll~~~1El<!l qjj)~ ii1~ ~n'lÚíEl) itll1~lf ffI.
Especialidad en negros sóhdos para lutos,
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad,
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM, 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: O. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM, 43.
E~ \'erlladerafficllle t:uri~a la ~iguieolf' pallida de de·
(unción que loC eocueotra en la iglesia de Sao Lorenzo, ,le
:=:'e\'illa:
(.EI director O Franci;;co Blanco, cura parroco el m:h
antiguo de la iglesia de San Lorenzo, de Sevilla, certifica
Que en uno de los IilJrus de entierros, que empezo el
liM, 'J en ~u hoja ~O, hay una partid. que es como sigue:
El 18 de Noviembre de lí88, los beneficiados de e,la
iglesia. enterraron en ella y eo la bb\'eda de los sacerdOleS,
el cucrpo del licenciado don Jaaa Manuel BostamanLc CilI
derón. presbitero, capell~n de esla SJnla iglesia, de edaJ
t31 años. !lizo testamento ante José Ortiz, escribano pu'
blico, y corHcilo ante Miguel Porlillo Se le Jijo mi$a de
cuerpo presente y ,¡¡iHa; por ser digno de reparo y pero
petua memoria se le puso la ~iguienle insc:ripcióo. .
I'ué ca5atlo cinco "eees: primera con dona LUcia Agnllar;
¡egullda con doña Ana Zamnr<l; tercer<l etln doña Marja
AraDa; cuarla con doñ.. \"iolanLe Seio, y quiol3 con dona
Bealri:r. Obregoz, \'luda
Tu\'o de esl(lS maLrimonios 51 hijos- ). fué p6Hona muy
enlen,litla v ,'ener;¡ble: cuando murió estaba componiendo
on libro dé alabanzas aMari.t Santisima, ya looi Ilti alios
c:ompuMllHt'O sobre vJrios ~sulllos.
Fué alguacil ma ~lIr dee:.le an:obi~pado 'j ~eli~ioso de
San Juan de Uios: onegó mucbos aoos Ysabia siete len·
gua~. Fue mayorrlomo del tomenlo de Sanla Elena, escri·
bano de C~lllara y del acuerdo do esta real AudieD.:ia, sc·
I
1
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•
